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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ 
(1870 ■ 1961)
Την 12ην Μαΐου 1961 άπέθανεν δ ομότιμος καθηγητής τοΰ Πανεπι­
στημίου ’Αθηνών καί ακαδημαϊκός ’Αντώνιος Κεραμόπουλλος εις ηλικίαν ε- 
νενήκοντα ετών. Έγεννήθη εις το Μπλάτση (Βλάστη) τής Δυτικής Μακεδο­
νίας κατά το έτος 1870, ετελείωσε τάς γυμνασιακός του σπουδάς εν Θεσσα­
λονίκη, τάς δέ πανεπιστημιακός του εν Άθήναις κατά το έτος 1894· Μετά 
τό πέρας τούτων ειργόσθη ως ελληνοδιδάσκαλος επί πενταετίαν εις διαφόρους 
πόλεις τής Έλευθέρας 'Ελλάδος, ακολούθως δέ, τυχών υποτροφίας, μετέβη 
εις Ευρώπην, όπου εσπούδασεν εις διαφόρους πόλεις, Βιέννην, Βερολΐνον, 
Μονάχον καί Παρισίους. Έπανελθών εις την Ελλάδα, είσήλθε τό 1903 εις 
την αρχαιολογικήν υπηρεσίαν, ύπηρετήσας τό πρώτον ώς νομισματογνώμων 
εις τό Νομισματικόν Μουσεΐον, ακολούθως δέ, από τοΰ 1904, ως έφορος εις 
διαφόρους αρχαιολογικός περιφερείας μέχρι τοΰ 1924, οπότε έξελέγη καί 
διωρίσθη καθηγητής τοΰ δημοσίου βίου τών αρχαίων Ελλήνων. Εις τό 
Πανεπιστήμιον εδίδαξε μέχρι τοΰ 1938, οπότε άπεσΰρθη, καταληφθείς υπό 
τοΰ ορίου ηλικίας. Έν έτει 1926 εξελεγη μέλος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 
τής οποίας έχρημάτισε πρόεδρος κατά τό έτος 1938 1.
Ώς έφορος αρχαιοτήτων δ Κεραμόπουλλος ειργόσθη λίαν εΰδοκίμως 
εις δλας τάς περιφερείας, δπου υπηρέτησε, ιδιαιτέρως δμως εις τάς Θήβας, 
δπου άπεκάλυψε τό μυκηναϊκόν ανάκτορον, τό λεγόμενον τοΰ Κάδμου, τάς 
Ήλέτρας πύλας καί τον ναόν τοΰ Ίσμηνίου ’Απόλλωνος. Ε’ις τάς Θεσπιάς 
άνεΰρε τό πολυάνδριον τής παρά τό Δήλιον μάχης καί εΐ τι άλλο άλλαχοΰ. 
Τα αρχαιολογικά αύτοΰ επιτεύγματα εις τήν περιοχήν τών Θηβών συνεκέν- 
τρωσε καί έδημοσίευσεν εις τό μέγα έργον του, τά Θηβαϊκά. Πλήν τοΰτου τα 
Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, τό ’Αρχαιολογικόν Δελτίον τοΰ 
'Υπουργείου τής Παιδείας καί ά'λλα επιστημονικά περιοδικά, ήμέτερα καί 
ξένα, περιλαμβάνουσι πολυαρίθμους αΰτοΰ μελέτας, πολλαχώς προαγοΰσας 
τήν αρχαιολογίαν καί τήν ιστορίαν.
Ό Κεραμόπουλλος καί μετά τον διορισμόν του ως καθηγητοΰ εξηκο- 
λοΰθησε τό ερευνητικόν αύτοΰ έργον, ή δέ προσοχή αΰτοΰ εστράφη πλέον 
προς τήν πατρίδα του, τήν Μακεδονίαν. Έπεχείρησεν επανειλημμένα ταξείδια 
εις αυτήν άνιχνευων εις τάς κορυφάς, δπως λ.χ. εις Φλώριναν, τά δποΐα αν 
δεν έλυσαν, έθεσαν δμως αρκετά προβλήματα.
Κατά τήν περίοδον αυτήν άπησχόλησαν τον Κεραμόπουλλον προβλήμα­
1 Περί τοΰ Κεραμοποΰλλου εγραψεν ιδιαίτερον φυλλάδιον ό Τριαντ. Δ. Θεο- 
δωρίδης υπό τον τίτλον «Αντώνιος Κεραμόπουλλος, ό σοφός Μακεδών ακαδημαϊ­
κός. Ή ζωή καί τό έργον του». Β' έκδ. Σέρραι 1961. (Βορειοελλαδική Βιβλιοθήκη 3). 
δον, ο. 37.
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τα εθνολογικά, όπως το πρόβλημα τής καταγωγής των Κουτσοβλάχων, τούς 
οποίους, νομίζω, λίαν έπιτυχώς έχαρακτήρισεν ως απογόνους τών Μακεδόνων, 
τών ΰπηρετησάντων επί μακράν είς τον ρωμαϊκόν στρατόν καί έγκατασταθέν- 
των μετά την άπόλυσίν των εις τάς ορεινός πατρίδας των. Περί τοΰ θέμα­
τος εγραψεν επανειλημμένος, άλλ’ αΐ τελευταΐαι αυτοί πραγματείαι ενέχουσί 
τινα υπερβολήν. Επίσης άπησχόλησεν αυτόν καί τό όνομα τών Βουλγάρων, 
τό όποιον ετυμολόγησε καθ’ ΰπόδειξιν τοΰ κ. Ν. Άνδριώτου από τών 
ρωμαϊκών βουργαρίων, τών φυλάκων δηλ. τών συνοριακών φρου­
ρίων, τών β ο ΰ ρ γ ω ν .
Κατά την διάρκειαν τής κατοχής ό Κεραμόπουλλος εδημοσίευσε καί έρ­
γα εθνικού περιεχομένου, όπως λ. χ. είναι τό υπό τόν τίτλον «Οί 'Έλληνες 
καί οί βόρειοι γείτονες» (Άθήναι 1955) καί άλλα τινά, είς τα όποια υπερα­
μύνεται τών δικαίων τοΰ Έλληνισμοΰ.
Τό επιστημονικόν έργον τοΰ Κεραμοπούλλου έξετιμήθη καί είς τό ε­
σωτερικόν καί είς τό εξωτερικόν, όπου έξελέγη μέλος τοΰ άρχαιολογικοΰ ’Ιν­
στιτούτου τοΰ Βερολίνου καί τής εν Λονδίνφ Εταιρείας προς προαγωγήν 
τών ελληνικών σπουδών. 'Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, άποβλέπουσα 
είς τό επιστημονικόν καί εθνικόν έργον τοΰ διαπρεποΰς τούτου τέκνου τής 
Μακεδονίας, άνεκήρυξεν αυτόν επίτιμον αυτής Έταϊρον καί άνέλαβε την έκ- 
δοσιν τοΰ υπό τών μαθητών καί θαυμαστών αΰτοΰ παρασκευασθέντος τιμη- 
τικοΰ τόμου «Γέρας Κεραμοπούλλου» (1953).
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
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